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日『　　　． 星　名 星　座 光級 入 1方位1 ? 方位円齢
? 『d　　h　　n1 d　　h　　m d11 μSgr射手 弓LO 1L　22　23140。11　23　263350 17．5
15 zCap山　羊 4．3 15　　1　3 S3 15　　1　45 0 21．6
1645Aqr水　瓶 6．1 16　　1　18100 16　　2　12338 22．6
17 ψ〃 〃 4．5 17　　3　0 149 17　　4　　1 270 23．6
28×Cnc 蟹 6．2 28　20　4041 28　21　46243 5．9
30308Leo獅　子 5．8 30　15　48180 30　17　8314 7．7
：方位lt月の眞上の馳から星が月録に出入する黒占まで左の方へにかつず二申心角。
